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MARCOM BRU 
BRUXELLES~ LE 16 OCTOBRE 't965 TELEX N.R, 20 .. 224 
BUREAU DE WASHtNGTON 
. ' 
INFORMATION A LA PRESSE 1PC6S>t79 
Pl..VS OE MONTANT SUPPLEMENTAIRE POUR LA VIANDE PORCINE 
LA COMMISSION VIENT DE DECIDER LA SUPPRESSlPN DU MONTANT SUPPLt-. 
. . 
MENTAIRE AUX PRELEVEMENTS POUR LA.VlANDE PORCINE EN PROVENANCE DES 
' 
PAYS TIERS. CETTE MESURE CONCERNE ~OTAMMENT LES CARCASS~s~ LES 
JAV.BONS ET LES DECOUP~S DE PORC MENTIONNES SOUS TOC 02.06 B ! A 6~ 
PARCg-QUt·L~ ~ONTANT_SUP~LEMENTAIRE POUR LEi AUTRES DECOUPES Dt 
- . 
. . ' 
PORC ETAl T DEJA SUPPRIME DEPUIS. LE 9 O'CTOBRE• AINSl AUCUN }10NTANT 
SUPPLENENTAIRE: N'ESt APP~!QU-e: DANS LE SE:CTEUR DE. VIANDE PORCINit• 
,. 
LA COMMISSION A MOTIVE SA D~CISION PAR.LA CONSIDERATION QUE LE 
. 
- . 
CONTROLE REGULIER DES DONNEES SUR LtSQUELLES LA FIXATION DES 
. 
MONTANTS SUPPLEME~TAIRES EST BASEE; A ~EVEL~ QU•lL N*EXIST€ PLUS 
. ' . 
D'OFFRES REPRESEN_l'~T.!VES .DE CES .PRODUITS A DES PRIX lNrERl EURS 
AUX PRlX D'ECLUSE-
' ' 
LE RtGLEMENT EN QU~STlO~ EST ~UBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES 
COMMUNAUTES EUROP€ENNE~ 0 'AUJOURD'HUI. 16 OCTOBRE~ ET ENTRERA 
EN VIGUEdR TROIS JOURS PLUS TARD~ DONC LE 19 OCTOBRE~ 
